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В начале XX века в науке, как в России, так и на Западе произошло каче-
ственное изменение в подходе к живым организмам, в том числе и человеку, 
как открытым планетарным системам, обменивающимися с внешним миром 
веществом и энергией, то есть как энергетическим системам. О человеке как 
части энергетической структуры Космоса впервые поставили вопрос русские 
ученые-космисты: В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский, В.М. Бехтерев, К.Э. Ци-
олковский 1. В настоящее время  исследования  по  изучению энергетических 
ресурсов человека активно продолжаются. Современная наука рассматривает 
человека в его целостности, в том числе и как энергетическую систему, которая 
не только производит собственную энергию, но и аккумулирует энергии извне 
и трансформирует  эти энергии, то есть обладает определенными энергетиче-
скими ресурсами. В 60-х годах возникла новая отрасль науки – биоэнергетика 
2, изучающая механизмы преобразования энергии в процессах жизнедеятель-
ности организмов. Одним из основных результатов развития биоэнергетики в 
последние десятилетия является установление единообразия энергетических 
процессов во всѐм живом мире – от микроорганизмов до человека.  
Одним из перспективных электрографических методов исследования со-
стояния энергетических ресурсов человека является метод Газоразрядной Ви-
зуализации или Биоэлектрографии (ГРВ) 3. Метод ГРВ - это компьютерная 
регистрация и анализ свечений, индуцированных объектами, в том числе и био-
логическими, при стимуляции их электромагнитным полем с усилением в газо-
вом разряде. Параметры газоразрядного изображения зависят от свойств иссле-
дуемого объекта и таким образом, анализируя характер свечения индуцирован-
ного объектами, появляется возможность судить об энергетическом состоянии 
объекта в конкретный момент. Метод основан на известном эффекте Кирлиан 
("высокочастотное фотографирование"). При этом основное отличие метода 
ГРВ от Кирлиановской фотографии состоит в компьютерной обработке, осно-
ванной на современных математических методах и концепциях, и извлечении 
конкретного заключения для дальнейшего анализа или экспертных оценок.  
Метод ГРВ успешно апробирован многолетней практикой применения 
программно-аппаратного комплекса "ГРВ Камера" в различных учреждениях. 
На сегодняшний день метод ГРВ получил признание во всем мире. Основной 
источник формирования изображения - это газовый разряд вблизи поверхности 
исследуемого объекта.  
Задачей настоящего исследования явилось изучение влияния музыки на 
энергетический потенциал человека методом ГРВ. 
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О благоприятном влиянии музыки на человека известно с древних вре-
мен. Звуки исцеляют и укрепляют, возвышают и воодушевляют, волнуют и ра-
дуют, успокаивают и умиротворяют. Свойство музыки влиять на состояние че-
ловека применяется сейчас в терапевтических сеансах, рекламе, кино и т.д. 4. 
В начале XX века было экспериментально доказано, что музыкальнее звуки за-
ставляют вибрировать каждую клетку нашего организма, электромагнитные 
волны воздействуют на изменение кровяного давления, частоту сердечных со-
кращений, ритм и глубину дыхания. Не случайно в современной медицине всѐ 
большее распространение получает наряду с традиционными методиками и му-
зыкотерапия.  
Для изучения влияния музыки были выбраны следующие направления 
музыки: классическая; звуки природы; рок; любимая музыка. 
Энергетический потенциал человека выявляется на ГРВ-снимках в раз-
личной площади,  яркости и плотности свечения. Анализ ГРВ-грамм после про-
ведения экспериментов показал, что музыка изменяет энергетический потенци-
ал, оказывая влияние на психоэмоциональное состояние испытуемого. Так, 
классическая музыка увеличивает яркость и плотность свечения, заметно 
уменьшает пробелы в свечении (усиливает энергетический потенциал), тогда 
как рок-музыка влияет иначе – свечение становится более слабым, появляются 
разрывы в таких системах, как эндокринная, надпочечниках, гипофизе, что го-
ворит об уменьшении энергетического потенциала и об отрицательном воздей-
ствии на организм испытуемого.   
 Музыка, которая не нравилась испытуемым, подействовала на них одно-
значно, вызвав дискомфорт, состояние нервозности, стресс организма, что на 
снимках отразилось в уменьшении площади и яркости свечения и изменении 
многих параметров. Музыка, которая являлась любимой для испытуемых, уси-
лила мощность  энергетического потенциала, что на ГРВ-снимках проявилось в 
увеличении общей площади свечения и его яркости. Положительно влияют и 
звуки природы, увеличивая энергетический потенциал испытуемых. 
 Таким образом, результаты исследования подтвердили, что музыка влия-
ет на человека, изменяя его энергетический потенциал, что сказывается на ГРВ-
граммах в изменении плотности, яркости  и площади свечения. ГРВ-метод по-
зволяет подойти к исследованию организма человека как сложнейшей энерге-
тической системе с учетом ее эмоциональной и духовной составляющей, по-
этому он востребован и в современной медико-биологической практике, и в 
психологии. Анализируя состояние энергетики, можно учиться рационально 
использовать энергетический потенциал и сознательно контролировать состоя-
ние своей энергосистемы, понимая, какое мощное воздействие оказывают на 
человека окружающая природная и социальная среда. 
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